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Some views on Japan from the United States of America
ABSTRACT
The aim of this paper is to consider and discuss what American people think
about Japan, namely their views or outlooks on Japan. How do Americans judge or es-
timate Japan or Japanese from such perspectives as desirability, reliability, importance
and leadership.
The reasons why this paper deals with America’s views is that Japan has been
susceptible to American influence, and the United States has played an important role
in various fields of politics and economy in Japan. Namely, Japan’s foreign policy has
been strongly influenced by that of the United States.
The data used are as follows: One is conducted by both the Yomiuri Simbun and
organs of public opinion called Gallup, and the other is conducted by Genron NPO on
joint public opinion. This writer focuses his attention on the view point of quantitative
analyses. The data analyzed are from the latter half of the 1970’s through 1990’s, and
2015.
One of the most impressive findings is that the American attitude toward Japan is
relatively good. Nevertheless, they do have a double standard toward Japan. Japan is
given a high position only in Asia. The images and views on Japan depend on the situ-
ation among three countries, namely, America, Japan and China. Good images in good
economic relationships, and bad images in bad situations.
Future endeavors will involve content analysis, namely the study of the relations
of cause and effect.
Key Words: Quantitative analyses, public opinions, American’s views toward Japan
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